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kojem zivljeno i svakodnevica igraju presudnu ulogu. Upravo dimenzija svakodnevnog
zivota, iskustvo usmjereno na banalnosti i koje se lomi kroz svijest pojedinca postaje u
njegovim radovima metodoloska osnova u otkrivanju smisla ljudskog zivota, njegove
povijesti i drustvenog konteksta.
U knjizi Povijest i svakodnevica autor nastavlja ra<;pravukoju je zapoceo pet godina
ranije knjigom Povijest i pripovijest 0 iivotu. Autor pise prvenstveno teorijsko djelo, ali
citaoci mogu naiei takoder na prakticne prijedloge u vezi s biografskom metodom.
Ferrarotti vjeruje u njezinu djelotvornost kad je rijec 0 istrazivanju svakodncvice i
razlicitih oblika postojanja. Drustvena povijest odvija se kroz govor masovnih medija,
kroz uvjete stallovanja, kroz modu, ishranu i sve sto moze posluziti kao pokazatelj zivota
zajednice. Ti se oblici medutim ne daju opisati uz pomoc parametara kvantitativne
sociologije. Istrazivanje stoga valja usmjeriti na situacije i na logiku dogadanja koja,
naravno, podrazumijeva nuznost ali i nepredvidljivost pojedinih elemenata. StavljajuCi u
prvi plan kompleksnost drustvene sinkronije, ne rekonstrukciju Povijesti, Ferrarotti se
zalaie za spoznaju iznad shematicnosti kakvu obicno proizvodi historijski scijentizam. On
propovijeda novo poimanje povjesnosti.
Biografsku metodu, poznatu pod engleskim terminom "life history", primjenjuju
mnogi evropski autori sa socioloskim i antropoloskim obrazovanjem: Paul Thompson,
Daniel Bertaux, Nicole Gagnon, Peter Niedermliller, Franco Ferrarotti. S uspjehom je
primjenjuju u analizi zivomih pripovijesti koje najbolje pokazuju kako se struktura
opcedrustvenog i politickog prelama na pojedinacnim ljudskim sudbinama. Stoga nije
cudno sto su za drustvenu povijest posebno zanimljiva biografska pripovijedanja
pripadnika marginalnih drustvenih skupina, naprirnjcr, ispovijesti emigranata, pripadnika
vjerskih sekti, stanovnika iz "divljih cetvrti" s pcriferije velegrada isl. Svakodnevni zivot
drustvenih autsajdera najcesce postaje predlozak za istraiivanje drustveno simbolickog,
ritualnog i ideoloskog u kulturi obicnog covjeka. Sociologija je tu u tijesnoj vezi s
povijeseu i etnologijom. (Za tu vrst interdisciplinarnosti Ferrarotti ce predloziti termin
"etnopovijest" .)
Knjiga ima tri dijela s naslovima: Prekinuti razgovor, Kriza dogadaja: unutrasnji
razvoj i transfiguracija karizme, Nova povijesl i pripovijest 0 iivotu. TreCe poglavlje cini
se teorijski najprovokalivnijim jer je pisano u polemicnom tonu. Autor naime ulazi u
dijalog s drugima - u otvoreno neslaganje s francuskim povjesnicarom Paul Veyneom i
odgovara na ostru kritiku koju njegovim radovima upueuje Jtalo Mancini. Svoje videnje
ovisnosti izmcdu prica 0 zivotu i drustveno-povijesne zbilje autor ee temeljiti na kljucnim
pojmovima: povijesni horizont ("orizzonte storico") i pripovijesti 0 zivotu ("storie di
vita"). To su dva pola od kojih prvi predstavlja razinu drustvene danosti, a drugi razinu
prozivljenog. Izmcdu njih se konstituira citavo polje posredovanih odnosa koje tck valja
istraiiti. U njima treba zahvatiti cvor sto ga tvore odnosi izmedu razlicitih razina iskustava
i makrostrukture. Tu priroda i kultura, ambijent i povijest, sistem, klasa, skupine i
pojedinac ulaze u dijalekticke odnose.
Posebno isticemo nacin na koji je u knjizi predstavljena bibliografija. Naime,
bibliografske jedinice nisu naprosto zabiljeZene u nizu i abecednim redom, nego je svako
djelo autor ukratko smo i prokomemirao.
Mirna VELCIC
U toskanskom gradieu Certaldo, rodnom
mjestu Giovannia Boccaccia, Sandra Landi
pronasla je tri biv~a talijanska vojnika,
sudionika drugog svjetskog rata, koji su
tijekom ratovanja i zarobljenistva vodili
dnevnike. Jcdan od njih kasnije ce biti
advokat, drugi je seljak, treCi iz radnicke
srcdine. Dnevnici su pisani svakodnevnim
jezikom, katkad posve sturi, a dijelom, kao
kod autora seljaka Giulia Corti a, dio dnevnika tvori usmena poczija u obliku "ottava
rima".
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Uz dnevnike autorica je iskoristiia i autobiografsku gradu sto ju je sabra1a vodeCi
razgovore s piscima dnevnika. U uvodnim komentarima svakom dnevniku upoznaje nas
s tim zanirnljivim licnostima.
Jedan, nekad blizak faSistickoj ideji, dozivljava talijansku ratnu kampanju u Africi kao
s10m te ideje. Doista, u svom buducem zivotu viSe se nikad neee zalagati ni angazirati u
politici.
Drugi svoje ratovanje u Gr&oj i zarobljenistvo u Njemackoj promatra ocima seljaka.
Opisuje glad, bolest, nastojanje da izbjegne teZi rad i opasnije vojne duznosti; njegov
svijetjedva da dodiruje onaj rat koji poznajemo iz povijesnopolitickih opisa. Taj "veliki"
rat, rat sto ga vode mocni, i u kojem su pojedinci tek pioni, kao da se dogada u nekom
drugom svijetu koji tek dodiruje pojedincevu ratnu svakodnevicu.
TreCi se kao okupacijski vojnik nasao u Jugoslaviji. Nakon kapitulacije Nijemci
talijanskim vojnicima ne dopustaju povratak kuCi, pa se ovi pridruzuju jugoslavenskim
partizanima, nadajuCi se da ce se tako brze dokopati domovine - Jtalije. Dojucerasnji
"rebelli" - pobunjenici postaju sad sudrugovi u borbi. Taj treCi vojnik dozivljava teske
borbe u SandZaku, smrzavaju mu se noge, dospijeva u partizansku bolnicu Cbezlijekova i
osnovnih uvjeta za cistocu i medicinsku njegu), da bi napokon bio zarobljen od
Nijemaca. Zbog ozeblina i gangrene amputirana mu je noga i tako docekuje kraj rata.
Ova knjiga nastala je u talijanskoj antropoloskoj praksi istrazivanja pripovijedanja 0
zivotu i zivotnih povijesti. Polazi se od pretpostavke da pricanje 0 zivotu otkriva
pojedinca, njegovo videnje svakodnevice u datom povijesnom razdoblju. Kao iskaz 0
svakodnevici autobiografsko pripovijedanje postaje ogledalom socijalne povijesti. U
prvom je planu individua, promjene njenih stavova na temelju osobnih iskustava.
Sredisnji dogadaji niposto nisu neka zbivanja kojima je povijest dala uzviseno zvanje
vel ike "bitke", "pobjedc" i "poraza", Vee pojedinacni trcnuci koji odreduju zivotno
iskustvo pojedinca.
Izvrstan prcdgovor knjizi napisao je Pietro Clemente. Osvree se na objavljivanje
biografskih I.apisa koje ima odredenu tradiciju u ltaliji: cesto su ti zapisi skupljani s
naivnom, gotovo ideoloskom tendencijom kao "protu-price", protiv vlasti i moenih,
protiv sluzbene povijesti. Clemente smatra da sadaSnje objavljivanje razlicitih biografskih
zapisa u ltaliji tvori nov dokumentacijski sustav s novom relevantnoseu s obzirom na
povijesno i drustveno istrazivanje. U tom smislu razvija se i jedan novi projekt tzv. arhiv
na pucku pismenost. Pojedinacni dokumenti postaju izvor intelcktualne spoznaje.
Ne mogu zavrsiti ovaj prikaz a da se, nazalost, ne osvrnem na nasa etnoloska i
folkloristicka istraiivanja, koja, iako je napisano nckoliko izvrsnih teorijskih i preglednih
clanaka 0 pricanjima 0 zivotu (v. M. Boskovie-StuIli, u novije vrijeme M. VeiCie) jos
uopce nisu usvojila biografsku metodu kao nacin skupljanja izvanredno relevantne grade,
ne samo za etnologiju i antropologiju nego, kako rece Clemente, uopce za intelektualnu
spoznaju. Kad bismo sarno uzeli temu rata. 0 njoj imamo rnnostvo memoarske literature,
mahom vodeeih ljudi u ratnim zbivanjima. ani se bave politickim pitanjima i sukobima,
vide rat ideoloskim ocima u njegovim uzvisivanjima i padovima. A sto je s videnjima
svakodnevice, sa stavovima takozvanih obicnih ljudi koji rat zacijelo nisu dozivljavali
samo u svjetlu ideologije. Ako su ideoloski pogledi dosad sprecavali naS pristup povijesti
ratne svakodnevice, ne bi Iivee bilo vrijeme da se stirn temama uhvatimo ukostac?
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